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Aquesta publicació compta  
amb la següent llicència de  
Creative Commons:  
Pàgina Inicial 
Primer, trobem la pàgina principal de la Carpeta digital, on podem gestionar totes les tasques relacionades amb el procés d’aprenentatge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ->  Comunitats: són les que forma part el docent. 
2 -> Avisos: informació d’un fet o esdeveniment perquè els alumnes se 
n’assabentin. 
3 -> Calendari: s’observen les tasques i els avisos de cada mes. 
4 -> Darrers missatges: últims missatges rebuts. 
5 -> Darrers portafolis: últims portafolis penjats pels alumnes. 
6 -> Documents del professor: arxius del docent i el seu portafoli. 
7 -> Tasques acadèmiques: activitats que han de realitzar els alumnes. 
Podem veure que el Portafoli es divideix en diversos apartats. A continuació, es desenvoluparà una breu descripció de cada un d’ells. 
 
 
 
En l’Inici, és la pàgina principal que hem vist i descrit anteriorment. 
Les Comunitats consisteix en el conjunt de grups que forma part el docent 
 
 
 
 
 
 
Els Alumnes consisteix en el llistat d’alumnes que tenim en l’assignatura. 
 
 
 
Els Portafolis es basa en el llistat de portafolis que el docent participa. 
 
 
 
 
 
 
Si cliquem en  “GPED 13-14 PEX Tutor Galván Mostra”, podem observar quin professor ho realitza i els alumnes que el desenvolupen. En el llistat dels alumnes, podem 
saber el seu nom, el seu estat (, la nota de l’assignatura, quantes versions ha realitzat l’alumne, quants elements nous ha incorporat al portafoli i també si el docent ha de 
respondre a l’alumne. A la part dreta, trobem: Veure darrera versió (consisteix en veure l’última versió del portafoli del alumnes); Versions ( veure les versions que ha 
realitzat l’alumne); Diàleg (conversa que tenim amb l’alumne i també on posem la nota); i Veure alumne ( observar el perfil de la persona). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el diàleg, es pot dialogar o qualificar a l’alumne.   
 
En les competències, es redacten les diverses competències que s’han desenvolupat en les activitats realitzades pels alumnes. 
 
 
 
Igual que els alumnes, els docents poden crear el seu propi portafolis personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vegada creat, el nou portafolis personal pots: Previsualitzar ( es visualitza el portafolis tal i com està); Pàgina principal (s’edita la portada principal del portafoli); 
Elements (consisteix en els documents i seccions que componen el portafolis); Configuració ( modificació del format: lletra, colors... I distribució dels elements); Privacitat 
(només ho veu el docent, abans de publicar-ho a la xarxa); i Exportar ( vista del portafolis i el seu contingut). 
Primerament, s’ha de crear o bé d’adjuntar allò que volem incorporar en el portafoli personal. També en aquesta pàgina es poden incloure links. 
 
 
 
 
 
 
 
En les Seccions personals,  consisteix en poder dividir l’assignatura, en diversos apartats diferents i associar els documents que voleu visualitzar dins de cada secció 
seleccionada.  
